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(
 ஂ㔝ᕝᶫ⏣ᕝᕝ బᩜᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 ྂ⏣ᶫ‮ᾆᕝ ⏝Ỉ㊰ ‮ᾆᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 ྂ⏣ᶫ‮ᾆᕝ ᕝ ‮ᾆᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 ༓௦ᕝ ὠዉᮌᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 ᰁ➉ᕝ ὠዉᮌᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 ⏣ࣀ኱ᶫὠዉᮌᕝ ὠዉᮌᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
 㜿ᮧᕝ 㜿ᮧᕝỈ⣔ ඵ௦ᾏ r
1r
(
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⇃ᮏ┴༡㒊࡟⏕ᜥࡍࡿ࢝࣡ࢽࢼᒓࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗゎᯒ㸦ྜྷỌᆂ௓ᒣཱྀ⌮⤮ᯘ⏣ࡇ࡜ࡢ➉ୗளభඖᒣ⳯᭶㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
ᅗ㸯 ࢝࣡ࢽࢼ᥇㞟఩⨨ࡢศᕸ
 ྛ᥇㞟ᆅⅬࢆە࡜ᆅⅬ␒ྕ࡛♧ࡍࠋ⥳ᕝࠊịᕝࠊ⌫☻ᕝࠊᕝ㎶ᕝࡢᮏὶࡣኴ⥺࡛ࠊᨭὶࡸࡑࡢ௚ࡢἙᕝࡣᴟ⣽⥺࡛♧ࡍࠋ
ᮏᅗࡣᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵᨻ⟇ᒁࠕᅜᅵᩘ್᝟ሗ㸦Ἑᕝࢹ࣮ࢱ㸧ࠖ ࢆࡶ࡜࡟ྜྷỌࡀ⦅㞟࣭ຍᕤࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ሷᇶ㓄ิࡢゎㄞ࡜ゎᯒ
 3&5 ⏘≀ࡣࠊቑᖜ࡟౑⏝ࡋࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࡢ࠺ࡕ∦᪉࡜
%LJ'\H7HUPLQDWRUYHU$SSOLHG%LRV\VWHPVࢆ⏝࠸࡚ࢲ
࢖ࣞࢡࢺࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢩࣥࢢࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢩ
ࣥࢢ཯ᛂ≀ࡣ࢚ࢱࣀ࣮ࣝỿẊᚋ +L'LIRUPDPLGHO࡟
⁐ゎࡋࠊ'1$ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢧ࣮ $%,*HQHWLF$QDO\]HU
$SSOLHG %LRV\VWHPV࡛㓄ิࢆゎㄞࡋࡓࠋゎㄞࡋࡓ㓄ิࡢ
࠺ࡕಶయᕪࡢ⃭ࡋ࠸㡿ᇦ㸦⣙ ES㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊFOXVWDOZ࡟
ࡼࡿ࢔ࣛ࢖࣓ࣥࢺ࡜⣔⤫ᶞసᡂࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
᥇㞟ᆅⅬࡢ㑅ᐃ
 ⇃ᮏ┴༡㒊ࡢ⌫☻ᕝỈ⣔ࠊịᕝỈ⣔ࠊ⥳ᕝỈ⣔ࢆ୰ᚰ
࡟᥇㞟ᆅⅬࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋỈ⣔㛫ࡢ㑇ఏ㞟ᅋࡢ㛵㐃ࢆㄪ࡭
ࡿࡓࡵࠊศỈ⏺࿘㎶ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟㑅ᐃࡋࡓ㸦ᅗ㸯㸧ࠋᖹ㔝㒊
ࡣ㎰ᴗ⏝ࡢỈ㊰ࡀᙇࡾᕠࡽࡉࢀ࢝࣡ࢽࢼࡢ⛣ືࡀᐜ࡛᫆
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㑇ఏ㞟ᅋࡀΰࡊࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊᖹ㔝㒊࡛ࡢ
᥇㞟ࡣ㑊ࡅࡓࠋࡲࡓࠊἙᕝࡢୖὶ㒊࡛ࡣ࢝࣡ࢽࢼࡀ⏕ᜥ
ࡋ࡚࠾ࡽࡎ᥇㞟࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ࢤࣀ࣒ '1$ᢳฟἲࡢ᳨ウ
 ㏻ᖖࠊື≀ヨᩱ࠿ࡽ PW'1$ ࢆ༢㞳ࡍࡿሙྜࠊࢤࣀ࣒
'1$ᢳฟ࢟ࢵࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋฎ⌮࡟᫬㛫ࢆせ
ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᳨యᩘࡀከ࠸࡜ᡭ㛫࡜ࢥࢫࢺࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࠊ
ᐇ㝿࡟౑⏝ࡋ࡚ PW'1$ ࡢ཰㔞ࡀᝏࡃゎᯒ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊࡼࡾ⡆౽࡞᪉ἲࢆ⊂⮬࡟㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ࢤࣀ࣒ '1$ ࡟ẚ࡭ PW'1$ ࡢࢧ࢖ࢬ㸦࢝࣡ࢽࢼ࡛ࡣ
ES㸧ࡀ༑ศ࡟ᑠࡉ࠸ࡓࡵࠊ኱⭠⳦࠿ࡽࡢࣉࣛࢫ
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⇃ᮏ┴༡㒊࡟⏕ᜥࡍࡿ࢝࣡ࢽࢼᒓࡢ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗゎᯒ㸦ྜྷỌᆂ௓ᒣཱྀ⌮⤮ᯘ⏣ࡇ࡜ࡢ➉ୗளభඖᒣ⳯᭶㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
⾲㸰 ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓࣉࣛ࢖࣐࣮

ࣉࣛ࢖࣐࣮ྡ ሷᇶ㓄ิ ࢱ࣮ࢤࢵࢺ ྥࡁ ഛ⪃
/&2 5'-GGTCAACAAATCATAAAGATATGG-3' &2, ) ᩥ⊩
+&2 5'-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3' &2, 5 ᩥ⊩
NDZD&2,X 5'-TTTCTACAAACCATAAAGATATTGG-3' &2, ) /&2ࢆ࢝࣡ࢽࢼ⏝࡟᭱㐺໬
NDZD&2,G 5'-TACACTTCTGGGTGACCAAAAAATCA-3' &2, 5 +&2ࢆ࢝࣡ࢽࢼ⏝࡟᭱㐺໬
VDU/ 5’-CGCCTGTTTATCAAAAACAT-3’ 6U51$ ) ᩥ⊩
VEU+ 5’-CCGGTCTGAACTCAGATCACGT-3’ 6U51$ 5 ᩥ⊩
.DZDQLQD) 5’-TACTCTGACCGTGCAAAGGT-3’ 6U51$ ) ᩥ⊩
.DZDQLQD5 5’-TCTAGTCCAACATCGAGGTC-3’ 6U51$ 5 ᩥ⊩
࣑ࢻ '1$ࡢ⡆᫆ᢳฟἲ࡟╔᝿ࢆᚓ࡚ࠊヨᩱࢆ⦆⾪ᾮ୰࡛
ⲗ࡛ࠊⁱࡳฟࡓ PW'1$ ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋᮏἲ࡛
ࡣ 3&5ࡢ㗪ᆺ࡜ࡋ࡚༑ศ㔞ࡢ PW'1$ࢆ࣡ࣥࢫࢸࢵࣉ࡛
ᢳฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᮏἲࡣ௚ࡢ⏕≀✀ࡢゎᯒ࡟࠾࠸
࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ሷᇶ㓄ิゎㄞἲࡢ᳨ウ
 '1$ ᩿∦ࡢሷᇶ㓄ิゎㄞࡣࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢ࣋ࢡࢱ࣮࡟
ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡋ࡚࠿ࡽ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ௒ᅇࡣ᳨య
ᩘࡀከࡃࠊࡑࢀࡒࢀࢆࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡍࡿ࡜ᡭ㛫࡜ࢥࢫࢺ
ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡏࡎ࡟ 3&5⏘≀ࢆࡑࡢ
ࡲࡲ㗪ᆺ࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢩࣥࢢࡍࡿࢲ࢖ࣞࢡࢺࢩ࣮ࢡ
࢚ࣥࢩࣥࢢࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㸯ࡘࡢ⣽⬊ෆ
࡟ࡣከࢥࣆ࣮ࡢ PW'1$ ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ」ᩘ
✀㢮ࡢ㓄ิ࡟ከᵝ໬ࡋࡓ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮࡛࠶ࡿሙྜࢆ
ぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㑇ఏ࣐࣮࣮࢝ࡢ㑅ᐃ
 ⏕≀ࡢ㑇ఏ㞟ᅋࡢゎᯒ࡟ࡣࠊ㏆ᖺ࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺ
࣐࣮࣮࢝ࡢゎᯒࡀࡼࡃ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࢝࣡ࢽ
ࢼᒓ࡟ࡘ࠸࡚࣐࢖ࢡࣟࢧࢸࣛ࢖ࢺ࣐࣮࣮࢝࡟㛵ࡍࡿ▱ぢ
ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊ࣐࣮࣮࢝㑇ఏᏊࢆタᐃࡋࡑࡢሷᇶ㓄ิ࡟ࡼ
ࡗ࡚㑇ఏ㞟ᅋࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㑇ఏ㞟ᅋࡢゎᯒ࡛
ࡣࠊẕ⣔㑇ఏࡍࡿࡇ࡜࡛ゎᯒࡀᐜ᫆࡞࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ࢤ
ࣀ࣒୰ࡢ &2, &\WRFKURPH F R[LGDVH VXEXQLW ,㑇ఏᏊࡸ
6 U51$㑇ఏᏊࡀ࣐࣮࣮࢝㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୧⪅࡟ࡘ࠸࡚≉␗ⓗࣉࣛ࢖࣐࣮ ࢆࡑࢀࡒࢀタ
ィࡋࠊ3&5 ࡟ࡼࡿ㑇ఏᏊ᩿∦ࡢቑᖜࠊሷᇶ㓄ิࡢゎㄞࢆ
࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ㑇ఏᏊ᩿∦ࡢቑᖜ࡟ࡣ ILGHOLW\ࡀ㧗ࡃቑᖜ᫬
࡟ኚ␗ࡀ⏕ࡌ࡟ࡃ࠸ .2''1$3RO\PHUDVHࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
 &2, 㑇ఏᏊ࡟ࡘ࠸࡚ሷᇶ㓄ิࢆゎᯒࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢ᳨య࡟࠾࠸࡚ࡣྠ᳨୍య࠿ࡽ」ᩘ✀㢮ࡢ㓄ิࡀ᳨
ฟࡉࢀࠊ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ
㸦ᅗ㸰㸧ࠋሷᇶ㓄ิࡣከᵝ໬ࡋ࡚࠸ࡓࡀ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ࢤ
ࣀ࣒ࡢ㑇ఏᬯྕ⾲࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢔࣑ࣀ㓟㓄
ิࡢኚ໬ࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮
࡛ࡣ᳨య㛫ࡢሷᇶ㓄ิࡢẚ㍑ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ&2, 㑇ఏᏊ
ࡣ࣐࣮࣮࢝㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋ
ࡓࠋྎ‴࡟࠾࠸࡚࢝࣡ࢽࢼ &2,㑇ఏᏊࢆ࣐࣮࣮࢝࡟⣔⤫
ᆅ⌮Ꮫⓗゎᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ౛ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࣊ࢸࣟࣉ
ࣛࢫ࣑࣮࡟࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊಶయࡸࡑࡢ⏕⫱⎔ቃ࡟ࡼࡗ
࡚␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊ௒ᅇࡢ᳨య࡟࠾࠸࡚ࡶ࣊
ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮ࢆ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡶ୍㒊࡛࠶ࡿࡀᏑᅾ
ࡋࡓࠋ
 6 U51$㑇ఏᏊ࡟ࡘ࠸࡚௒ᅇࡢ᳨య⩌࡛ࡣࠊྠ᳨୍
య࡛ࡣ㸯ࡘࡢ㓄ิࡋ࠿᳨ฟࡉࢀࡎ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮ࡣ☜
ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡣ 6 U51$ 㑇ఏᏊࢆ
࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 &2, 㑇ఏᏊࡣ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮࡟࡞ࡾ 6 U51$ ࡀࡑ
࠺࡛࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊ&2, 㑇ఏᏊࡣࢱࣥࣃࢡ㉁ࢆࢥ
࣮ࢻࡋ࡚࠾ࡾ࢔࣑ࣀ㓟㓄ิࡀኚ໬ࡋ࡞࠸㝈ࡾࡣኚ␗ࢆチ
ᐜ࡛ࡁࡓࡀࠊ6U51$㑇ఏᏊࡣሷᇶ㓄ิࡀ┤᥋ U51$ࡢ
ᵓ㐀࡟⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࠿ࡽኚ␗ࢆチᐜ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ௒ᅇࠊ㑇ఏᏊ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮ࡀᏑᅾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ3&5 ⏘≀ࢆ࣋ࢡࢱ࣮࡟ࢡ࣮ࣟࢽࣥࢢࡍ
ࡿ㐣⛬ࢆධࢀࡿ࡜ࠊ࡝ࡕࡽ࠿  ࡘࡢ㓄ิࡢࡳ࡟೫ࡿ༴㝤
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ࡸⴥ⥳యࡢࢤࣀ࣒ୖࡢ㑇ఏᏊ
࣐࣮࣮࢝ࢆ⏝࠸࡚㑇ఏ㞟ᅋࢆゎᯒࡍࡿሙྜࡣࠊࢡ࣮ࣟࢽ
ࣥࢢࢆ㑊ࡅࠊ」ᩘࡢ㓄ิࢆࡲ࡜ࡵ࡚ゎㄞࡍࡿࢲ࢖ࣞࢡࢺ
ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢩࣥࢢἲࢆ࡜ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 6 U51$ 㑇ఏᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࣉࣛ࢖࣐࣮
ࢭࢵࢺ㸦VDU/VEU+㸧࡛ ࡣ㑇ఏᏊ᩿∦ࢆቑᖜ࡛ࡁ࡞
࠸ಶయࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࢝࣡ࢽࢼᒓᑓ⏝ࣉࣛ࢖࣐࣮
ࢭࢵࢺ㸦.DZDQLQD).DZDQLQD5㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
᳨య㛫ࡢ 6U51$㓄ิࡢẚ㍑
 ሷᇶ㓄ิࡢゎㄞࡀ࡛ࡁࡓ  ᳨య࡟ࡘ࠸࡚ࠊሷᇶ㓄ิ
ࡢゎㄞ≧ἣࡀⰋዲ࡛ಶయᕪࡀ⃭ࡋ࠸㡿ᇦ㸦⣙ ES㸧ࢆ㑅
ᐃࡋࠊಶయ㛫࡛㓄ิࡢẚ㍑ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
 ᥇㞟ᆅⅬ࡜㓄ิ㸦ࢡ࣮ࣟࣥ㸧ࡢ㛵ಀࡣ㸯㸸㸯ࡢ㛵ಀ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ ࡘࡢᆅⅬ࡟」ᩘࡢࢡ࣮ࣟࣥࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡓ ࡘࡢࢡ࣮ࣟࣥࡣ」ᩘࡢᆅⅬ࡟ࡲࡓࡀࡾศᕸࡋ࡚࠸
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

ᅗ㸰 ࢝࣡ࢽࢼ &2,㑇ఏᏊࡢ㓄ิ
D᳨య $࡟࠾ࡅࡿ &2,㑇ఏᏊࡢሷᇶ㓄ิᩥࠋ ⊩
࡟ᇶ࡙ࡃሷᇶ㓄ิࡣ኱ᩥᏐ࡛♧ࡋࠊୗẁ࡟࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ
࢔㑇ఏᬯྕ⾲࠿ࡽ᝿ᐃࡉࢀࡿ࢔࣑ࣀ㓟㓄ิࢆ♧ࡍࠋ᳨య
$ ࡢሷᇶ㓄ิࢆᑠᩥᏐ࡛♧ࡋࡓࡀࠊ」ᩘࡢ㓄ิࡀᏑᅾ
ࡍࡿ⟠ᡤࡣୖẁ࡟㏣グࡋࡓࠋୗ⥺ࡣࣉࣛ࢖࣐࣮⤖ྜ㒊఩ࠋ
࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔≉᭷ࡢࢥࢻࣥࢆ᭷ࡍࡿ࢔࣑ࣀ㓟ࡣ㯮࡛⥙
᥃ࡅࡋࡓࠋ
E ᅗ㸰Dࡢࢢ࣮࡛ࣞ⥙᥃ࡅࡋࡓ㒊఩ࡢࢡ࣐ࣟࢺࢢ
࣒ࣛࠋ」ᩘࡢ㓄ิࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࣆ࣮ࢡࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  
ᅗ㸱 6U51$㓄ิࡢẚ㍑
᳨య࡟ࡘ࠸࡚ FOXVWDOZ࡟ࡼࡾ㓄ิࢆẚ㍑ࡋᶞᙧᅗࢆసᡂࡋࡓྛࠋ ᳨యࡣᆅᇦ␒ྕ࡜ಶయグྕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛⾲グࡋ
ࡓࠋᯞࡢ㛗ࡉࡣ㓄ิࡢ㢮ఝᛶࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᐃࡢࢡ࣮ࣟࣥࡲࡓࡣࡈࡃ㏆⦕ࡢࢡ࣮ࣟࣥࡀ≉ᐃࡢᆅᇦ࡟ᒁᅾࡋ㧗࠸ᆅᇦ
ᅛ᭷ᛶࡀぢࡽࢀࡓࢡ࣮ࣟࣥࡣ㯮ࡢ࣎ࢵࢡࢫ࡛ᅖࡳᆅᇦࢆ௜グࡋࡓࠋᆅᇦᅛ᭷ᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࡀ࠶ࡿᆅⅬ࡛୺せ࡞ࢡ࣮ࣟࣥࡣ
ⓑࡢ࣎ࢵࢡࢫ࡛ᅖࢇࡔࠋ
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
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ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࢡ࣮ࣟࣥ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᆅᇦᅛ᭷ᛶࡀ㧗
࠸ࡶࡢࡀぢࡽࢀࠊ ࡘࡢࢡ࣮ࣟࣥ࠶ࡿ࠸ࡣ㏆⦕ࡢࢡ࣮ࣟ
ࣥࡀࡈࡃ㝈ࡽࢀࡓᆅᇦ࡟ᒁᅾࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ㸱ࡢ㯮ࡢ࣎ࢵ
ࢡࢫ࡛ᅖࢇࡔࢡ࣮ࣟࣥ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢡ࣮ࣟࣥࡸᆅᇦࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㑇ఏᏊ㓄ิࢆ㑇ఏⓗከᵝᛶࡢಖ඲࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊᆅ
Ⅼ㛫ࡢ㑇ఏᏊ㓄ิࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ࢝࣡ࢽࢼࡢศᕸ࡟㛵ࡍࡿ
⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗ▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
 ከࡃࡢࢡ࣮ࣟࣥࡀࠊ」ᩘࡢᆅⅬ࡟ࡲࡓࡀࡗ࡚ᗈࡃศᕸ
ࡋࠊศᕸ࡟Ỉ⣔ࡸᆅᇦ࡜ࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋศᕸ
ᚋ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᆅⅬ࡛⊂❧ࡋ࡚ኚ␗ࡋࡓྍ⬟ᛶࡣᚲࡎࡋ
ࡶྰᐃࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊண᝿௨ୖ࡟㑇ఏ㞟ᅋࡀ᧠ᢾࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᑠࡉ࡞⛶㈅ࡢỈὶ࡟ࡼࡿ⛣ືࡢ
ࡋࡸࡍࡉࠊ㎰ᴗࠊᅵᮌᕤ஦࡞࡝ࡇࢀࡲ࡛ࡢே㛫ࡢ⏕⏘ά
ື࡟ࡼࡿᅵࡸỈࡢ⛣ືࡀཎᅉ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ◊✲ࡣࠊ⥳ᕝࠊịᕝࠊ⌫☻ᕝࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ⇃ᮏ┴
༡㒊ࡢỈ⣔࡟⏕ᜥࡍࡿ࢝࣡ࢽࢼ࡟ࡘ࠸࡚㑇ఏᏊ࣐࣮࣮࢝
ࢆ฼⏝ࡋ࡚㑇ఏ㞟ᅋࢆゎᯒࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ᚓࡽ
ࢀࡓ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ
࣑ࢺࢥࣥࢻࣜ࢔ '1$ࡢ⡆᫆ᢳฟἲࢆ☜❧ࡋࡓࠋ
&2,㑇ఏᏊࡣ࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮ࡀࡳࡽࢀゎᯒ࡟ࡣ㐺
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣊ࢸࣟࣉࣛࢫ࣑࣮ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ 6U51$㑇ఏ
Ꮚࡀゎᯒ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᥇㞟ᆅⅬ࡜㓄ิ㸦ࢡ࣮ࣟࣥ㸧ࡢ㛵ಀࡣ㸯㸸㸯ࡢ㛵ಀ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㑇ఏ㞟ᅋࡣண᝿௨ୖ࡟᧠ᢾࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ࡈࡃ୍㒊࡛ᆅᇦᅛ᭷ᛶࡀ㧗࠸ࢡ࣮ࣟࣥࡀᏑᅾࡋࠊ㑇
ఏⓗከᵝᛶࡢಖ඲ࡸࠊ⣔⤫ᆅ⌮Ꮫⓗ▱ぢࡢྲྀᚓ࡟฼
⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡼࡾᆅᇦᅛ᭷ᛶࡢ㧗࠸࣐࣮࣮࢝㑇ఏᏊ࠾ࡼࡧࡑࡢゎㄞ
㡿ᇦࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㞳ᓥ
ࡸൢᆅ࡛ࡢ᥇㞟ࢆヨࡳࠊᆅᇦᅛ᭷ᛶࡀ㧗࠸ࢡ࣮ࣟࣥࡢࡳ
ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾᗈ࠸⠊ᅖ㸦౛࠼ࡤ஑ᕞ඲ᇦ㸧࡛
࡝ࡢࡼ࠺࡟࢝࣡ࢽࢼࡀศᕸࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ⣔⤫
ᆅ⌮Ꮫⓗ▱ぢࡢྲྀᚓ࡟ᣮᡓࡋࡓ࠸ࠋ
ㅰ㎡
ᒇஂᓥ࡟࠾ࡅࡿ࢝࣡ࢽࢼ᳨య᥇㞟ࡣ⇃ᮏ㧗ᑓ⏕≀໬Ꮫ
ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ⛉ࡢᮌཎஂ⨾Ꮚ෸ᩍᤵࡢ༠ຊ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ┴ෆ࡛ࡢ᥇㞟࡛ࡣ◊✲ᐊࡢᏛ⏕㸦ᖹᡂ  ᖺᗘ
ᅾ⡠㸧࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ឤㅰࡍࡿࠋ
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ௜㸧
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮㸧

ཧ⪃ᩥ⊩
20LXUDHWDO³5DUHGLYHUJHQW.RUHDQ6HPLVXOFRVSLUD
6SS PLWRFKRQGULDO KDSORW\SHV KDYH -DSDQHVH VLVWHU
OLQHDJHV´-RXUQDORI0ROOXVFDQ6WXGLHV㸪9RO㸪1R
SS㸬
 =HQJ 7 HW DO ³&RPSOHWH PLWRFKRQGULDO JHQRPH RI D
IUHVKZDWHU VQDLO 6HPLVXOFRVSLUD OLEHUWLQD
&HULWKLRLGHD 6HPLVXOFRVSLULGDH͇  0LWRFKRQGULDO
'1$9RO1RSS㸬
 )ROPHU 2 HW DO ³'1$ SULPHUV IRU DPSOLILFDWLRQ RI
PLWRFKRQGULDO F\WRFKURPH F R[LGDVH VXEXQLW , IURP
GLYHUVH PHWD]RDQ LQYHUWHEUDWHV´ 0RO 0DU %LRO
%LRWHFKQRO9RO1RSS㸬
3DOXPEL 65 HW DO ³7KH VLPSOH IRRO
V JXLGH WR 3&5
YHUVLRQ´8QLYHUVLW\RI+DZDLL+RQROXOX㸬
ቑᮏ⫱Ꮚ໭ᮧᚭⱝᑿᣅᚿᕝ㔝ᩗ௓㸸ࠕ㇏⏣⏫࡟
⏕ᜥࡍࡿ࢝࣡ࢽࢼᒓࡢ㞟ᅋ㑇ఏᏛⓗゎᯒ 㸪ࠖ㇏⏣࣍
ࢱࣝࡢ㔛࣑࣮ࣗࢪ࢔࣒◊✲ሗ࿌᭩㸪➨  ྕ 
SS㸬
 .XL&KLQJ +VX HW DO ³0LWRFKRQGULDO '1$
SK\ORJHRJUDSK\ RI 6HPLVXOFRVSLUD OLEHUWLQD
*DVWURSRGD &HULWKLRLGHD 3OHXURFHULGDH
LPSOLFDWLRQV WKH KLVWRU\ RI ODQGIRUP FKDQJHV LQ
7DLZDQ´0ROHFXODU %LRORJ\ 5HSRUWV㸪9RO㸪1R
SS㸬
 &KLX <: HW DO ³2ULJLQV RI 6HPLVXOFRVSLUD OLEHUWLQD
JDVWURSRGD VHPLVXOFRVSLULGDH LQ 7DLZDQ´
0LWRFKRQGULDO '1$ 3DUW $ '1$ 0DSSLQJ
6HTXHQFLQJDQG$QDO\VLV㸪9RO㸪1RSS
㸬

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